












明らかだが, ちなみに日本環境共生学会, 日本計画行政学会, 日本地域学会, 日本
不動産学会, 日本資産評価学会, 日本シミュレーション＆ゲーミング学会, 日本社
会情報学会, 都市住宅学会, 日本都市計画学会等の会長, International Society of
City and Regional Planners (ISOCARP), Asian Real Estate Society など多く
の国際学会の役員や日本代表を務めた｡ 日本都市計画学会の ｢石川賞｣, ｢都市計画









政策情報学部長・教授 宮 崎 緑
朝９時40分頃, 研究室に ｢11時頃出校する｣ という電話があったのが, 大学関係
者の聞いた最後の声だった｡ 11時になってもいらっしゃらなかったが, 秘書氏は当
初, 特段異常を感じなかったそうだ｡ そのくらい, 電話の声はいつも通りだったの










今, 政策情報学部は創設10年の時を経て, 時代の激動の中で version2.0 への
バージョンアップに取り組んでいる｡ この時に熊田先生を失った損失はあまりにも
大きい｡ 思えば, 学部が10年目の区切りを迎えようとした矢先に忽然と姿を消され
たのであり, それはまさに, ポスト草創期への移行を身をもって示されたかの如き
啓示とでもいえる衝撃を私たちに与えたのだった｡
今となっては, つたないながら御遺志を継いで学部の発展と学問の一層の精進を
目指すのが供養かと気を引き締める他ない｡ ご冥福を心よりお祈りし, 追悼号を捧
げるものである｡
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